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理论研究·音乐
《乐记》是产生于我国封建社会早期的一部音乐理论著作，
它是我国古代 重要、 系统的音乐美学论著。《乐记》触及音
乐思想的许多重大问题，内容极其丰富，地位相当重要。《乐
记》收入《礼记》后，被奉为经典，对后世音乐美学思想有极大
影响，对哲学思想也有一定影响，在中国以至世界音乐美学史上
都占有重要地位。
《乐记》今存《乐本篇》《乐象篇》《乐言篇》等十一篇，
论及音乐的本源、音乐的特征、音乐的美感、音乐的社会功用、
乐与礼的关系、形式与内容的关系等方面，是先秦以来音乐思想
的总结与发展。
《乐记》的音乐美学思想可以总结为两个字——礼乐，因
此，强调音乐的社会作用，成了它的一个重要特点。这一作用，
归结起来，可以说就是一个“和”字。“乐和民性”“乐者天地
之和也”，从个人以至天下国家，从天下国家以至整个宇宙，音
乐都能起到“和”的作用。接下来，本文就从个人、国家、宇宙
三个方面对音乐的作用做粗略的概括。
首先，从个人来看，“乐和民性”（《乐本篇》）、“乐
者敦和”（《乐礼篇》）“君子反情以和其志”（《乐象篇》）
等等，都是说，通过音乐，能够使人陶冶性情，志气和顺。正因
为这样，所以《乐记》主张“致乐以治心”。在《乐象篇》中，
《乐记》作者还从荀况声气感应之说，来证明不同的音乐能够培
养出不同的人的品德来——“凡奸声感人而逆气应之，逆气应成
象而乱生焉。正声感人而顺气应之，顺气成象而治生焉。唱和有
应，善恶相象，故君子慎其所去就也。”
因为音乐的演奏，关系到德行的培养，因此对于音乐来说，
德是根本，乐只是表现。只有诚于中，才能形于外；只有真正
有德的音乐，才能感动人心；因此，作为“治心”的音乐，是
不可以为伪的——“唯乐不可以为伪”。这就不但要“致乐以治
心”，而且为了达到这个目的，对从事音乐工作的人，提出了更
高的要求。这个要求，不仅是艺术上的，而更重要的是道德修养
上的——“德成而上，艺成而下。”（《乐情篇》）因此，只有
“德成而上”，才能“艺成而下”；只有“和顺积中”，才能
“英华外发”。
其次，从国家社会来说，音乐的作用，是“声音之道，
与政通矣”（《乐本篇》），是“先王之为乐也，以法治也”
（《乐施篇》），是“揖让而治天下者，礼乐之谓也”（《乐论
篇》），总之一句话，《乐记》极力把音乐与国家的政治紧密地
联系起来，极力用儒家传统的教化说，来说明音乐在国家社会中
的地位和作用。
第三，音乐的作用，不仅到此为止，《乐记》还把它扩大到
了天地宇宙中去，说：“夫歌者，直己而陈德也，动己而天地应
焉，四时和焉，星辰理焉，万物育焉。”（《师乙篇》）
而礼乐与天地宇宙空间有什么关系呢？《乐礼篇》对此曾
有比较详细的论述，它说：“天尊地卑，君臣定矣。高卑已陈，
贵贱位矣。动静有常，小大殊矣。方以类聚，物以群分，则性命
不同矣。在天成象，在地成形，如此则礼者天地之别也。地气上
隮，天气下降，阴阳相摩，天地相荡，鼓之以雷霆，奋之以风
雨，动之以四时，暖之以日月，而百物化兴焉，如此则乐者天地
之和也。化不时则不生，男女无别则乱登，此天地之情也。及夫
礼乐之极乎天而蟠乎地，行乎阴阳而通乎鬼神，穷高极远而测深
厚，乐着太始而礼居成物。着不息者天也，着不动者地也。一动
一静者，天地之闲也。故圣人曰‘礼云乐云’。”
这段话归纳起来，可以有两层意思：首先，“天尊地
卑”，是天地有天地的“礼”；“天地相荡”，是天地有天地的
“乐”。其次，人间的“礼乐”，仿自天地的“礼乐”。其次，
“礼乐”的高度发展，可以“极乎天而蟠乎地”，从而与天地合
一。因此，礼乐的作用，不仅是人间的，而且著乎天地之间，成
天地而造化育。
这样，从个人来说，礼乐要“和民性”；从社会来说，礼乐
要“上下和”；从整个宇宙来说，“乐者天地之和也”。所强调
的都是“和”。礼乐的作用，在《乐记》看来，就在于协调个人
以至宇宙的生命，以达到“和”。达到了“和”，就可以天下太
平。可以说，《乐记》提出的这些观点，也是为了适应当时统治
阶级的需要。因为过去任何一个统治阶级，为了达到其统治的目
的，都需要一些符合其统治要求的语言。而《乐记》提出的一些
在现在看来颇有点为过的观点，也就不足为怪了。
小结
综上所述，《乐记》对于音乐的这些认识，可以说是音乐艺
术实践的科学总结。音乐是直接表现感情的，没有真情实感就写
不出动人的乐曲，“唯乐不可以为伪”是一条颠覆不破的真理。
因此，在今天，我们更应该充分注意音乐以及音乐表情的特征，
在欣赏音乐和创作音乐时作综合考量，创作出打动人心的音乐。
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